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Resumo: As Ligas Acadêmicas consolidam-se como associações civis e científicas livres, 
sem fins lucrativos, que se dispõem a complementar a formação universitária em uma área 
específica do curso na qual está vinculada. A Liga Acadêmica para Estudos do Movimento 
Humano – LAEMH, vinculada ao Curso de Educação Física da Unoesc – campus Joaçaba, 
visa proporcionar aos seus integrantes a busca pela formação pautada na tríade da 
educação universitária: ensino, pesquisa e extensão. Os objetivos deste projeto são: 
promover a discussão de temas relacionados à biomecânica e cinesiologia dos movimentos 
dos seres humanos; desenvolver estudos científicos na área do movimento humano; 
propor intervenções junto à comunidade. A LAEMH conta com a participação de cinco 
integrantes e teve seu início em junho de 2020. A primeira proposta de trabalho foi 
desenvolver uma revisão integrativa, pautada em uma busca sistemática, que procurou 
levantar os aspectos ligados aos estudos da biomecânica nas academias e espaços formais. 
Ao finalizar esta etapa, o grupo de pesquisa pretende identificar as lacunas do 
conhecimento sobre biomecânica e movimento para assim desenvolver novos estudos 
acerca dos temas. Como resultados vindouros desses estudos, os integrantes vão contar 
com a produção de conhecimento técnico científico, intervenção junto a população e 
empoderamento do conhecimento sobre fenômenos biomecânicos e cinesiológicos. O 
projeto está em andamento e a sua conclusão dar-se-á em julho de 2021. 
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